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Celebrar los cuarenta años de la revista Signos Universitarios a través de una publi-
cación no parecía, en principio, una tarea sencilla. ¿Cómo condensar todo el cami-
no recorrido? ¿Qué priorizar? ¿Qué selección realizar? Las preguntas se sucedían 
rápidamente; las respuestas se hacían esperar.
Sin embargo, mientras se acercaba la fecha, tomaba forma la idea que, final-
mente, nuclea este número 55 de Signos: la certeza de que la revista desde sus 
inicios, en sus diferentes versiones editoriales, es expresión de la diversidad de 
nuestra universidad. 
Da cuenta, en definitiva, de las palabras de Antonio Machado ‒recuperadas 
por el especialista español en comunicación Jesús Martín Barbero‒: “Todo lo que 
sabemos, lo sabemos entre todos”. Y a partir de esta idea, surgió lo paratextual, 
las tapas de la publicación. Estas plasman, a través de los colores representativos 
de cada unidad académica, la construcción colectiva de la tarea, en la que, con el 
correr de los números, se presentaron artículos, ensayos, reseñas, etc.
En este sentido, el número les propone un recorrido de lectura que pretende 
transitar, por un lado, por las voces fundadoras de los jesuitas, constitutivas de 
nuestra universidad; por otro, por una selección posible de artículos de las distin-
tas unidades académicas como las conocemos hoy en día. Asimismo, también se 
encuentra presente la voz del Consejo Editorial, que desde su creación tuvo un rol 
muy importante a la hora de pensar los principios, los criterios y líneas editoriales 
de las publicaciones en general.
Hablamos de una selección posible porque esta no pretende ser definitiva; an-
tes bien, la invitación es a seguir visitando las páginas en el Portal de Publicacio-
nes, en el cual pueden encontrar la revista digitalizada desde el primer número.
Si recorremos los dieciocho trabajos seleccionados apreciaremos no solo la 
diversidad de temas, sino la vitalidad de muchos de ellos, que aun con el paso 
de los años siguen despertando inquietudes e interrogantes. Pero también sere-
mos testigos de su carácter pionero: la revista anticipaba los temas centrales de 
las humanidades y de la ciencia, aportando siempre una mirada trascendente 
del hombre.
Los aniversarios, no son solo una ocasión para dar cuenta de la historia, para 
recordar; son también un hito para soñar con nuevos desafíos, nuevas páginas.
¡Los esperamos en la revista Signos Universitarios 56!
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